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Производные 4H-хромен-4-онов (хромоны, флавоны) формируют широкую группу кислород-
содержащих гетероциклических соединений, являющихся важным скаффолдом в медицинской хи-
мии. В докладе представлен эффективный метод синтеза полифторсодержащих 3-ацил- и 3-этокси-
карбонилзамещенных хромонов и флавонов в результате ацилирования 1,3-дикарбонильных соеди-
нений хлорангидридами полифторбензойных кислот и суммированы результаты изучения их
реакционной способности и химической модификации под действием N-нуклеофилов. Для 3-заме-
щенных хроменов характерны реакции, сопровождающиеся раскрытием пиронового цикла, приво-
дящие к синтезу замещенных полифторсодержащих 3-аминовинилкетонов. 4-Оксо-4Н-хромен-
3-карбоксилаты претерпевают хромон-кумариновую перегруппировку вследствие внутримолеку-
лярной циклоконденсации промежуточно образующихся эфиров аминоакриловых кислот, давая
2Н-хромен-2,4(3Н)-дионы. Особенностью полифторхроменов является их способность вступать
в реакции нуклеофильного ароматического замещения атомов фтора в среде полярных апротонных
растворителей. Взаимодействием хромонов с N,N-динуклеофилами реализованы маршруты синте-
за новых гетероциклических систем.
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